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,~C:,. IX.
DIARIO OFICIAL
DEL
. .
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE··OFICIAL D. José Gutiérrez Muñoz, sargento de Caballeria, con destinoen el Gobierno militar de Santa Cruz de Tenerife.
Madrid 28 de septiembre de 1899.
R.EALES ORDENES
POLAVIE.TA
POLAVIEJA.
SECOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:M:PAÑA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreBa defini·
tivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Como escri·
. 'hIentes de tercera clase, á los sargentos comprendidos en la
siguiente relación, los cuales reunen condiciones reglamen.
tarias para el empleo que se les confiere, en el que deberán
disfrutar la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
POLAVIE.rA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta
regiones é islas Canarias.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuflsto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien nombrar secretario del Gobierno militar de
Teruel, al capitán de Infanteria, con destino en la Zona de
reclutamiento de Teruel núm. 21, D. Luis Mateo Magallón,
el cual ejercerá dicho cargo en comisión, con arreglo á ll;)
dil:!puesto en el arto 21 de la real orden de 19 de octubre de
1895 (C. L. núm. 347). .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
Señor Capitán general de Aragón. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipi':'
nas, en escrito de 28 de junio último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre.la ;aeina Regente del Reino, por resolución de 20
del actual"ha tenido á bien conceder al capitán de Infanteria
D; Manuel Arroyo Vea-Murguía, la cruz de primera clase de
Maria Cristina, como recompensa asu distinguido comporta·
miento en la defensa de «Naic» (eavite), desde el 31 de mayo
a14 de junio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
RECOMPENSASRelaci6n qne se cita
D. Rafael Meliá Roig, sargento de Infantería, con destino en
el Gobierno militalj de Tarragona..
)¡) Miguel Sierra Montoya, sargento de Artillería, con desti·
no en la Capitanía general del Norte.
)¡) Modesto GonztUez Zurdo, sargento de Infantería, con des-
tino en este Ministerio.
" Francisco Melendro Valdés, sargento de Infantería, con
destino en la Subinspecc'ión de la primera región.
" Luciano Acedo Diaz, sargento de Ingenieros, con destino
en la Subinspección de la primera región.
)¡) Carlos Grijalvo M~rtinez, sargento de Infantería, con des-
tino en este Ministerio.
» Rafael L6pez Palma, sargento de Infanteria, con destino
en este Ministerio. Señor .••
» Amaro G6mez Montes, sargento de InfantC:'ria, con desti. --<:>9<>--.
no en la Subinspección de la primera región. 1 Excmo. Sr;: En vista de la instancia <¡ue curs6 V..E. á
" Angel Sánch~z .G?me~, sargento de Infanteria, con desti· este Ministerio en 15 de abril último, en la que el cij,pitAn.é\.e
no en este .L\:11nlstel'lo. ' Artilleria D. Ca~loa Lirón y Ayuso, solicita se le permute el
PaLAVIEJA
POLAVIEJA
D. O. núm. 215
; ..
Excmo. Sr.: En consideración á los importantes servi-
cios prestados por las fuerzas del ejército, destacadas.en Ba·
ler (Filipinas), y del heróico comportamiento observado en
la defensa de dicho pueblo hasta el 7 de agosto de 1898, en
cuyo día fué rechazado el enemigo y puesto en precipitada
fuga al intentar asaltar y quemar la iglesia, el Rey (q. D. g.),
yen AH nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 20 del actual, ha tenido á bien conceder á los oficiales,
clases é individuos de tropa comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con el capitán de Infantería Don
Enrique de las Morenas Fossi y termina con el .anitario Ber.
nardino Sánchez Causas, las recompensas que en ella se ex-
presan.
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y de·
más efeatolr. Dies gaal'de 4 V. E. machOí:'t años. Madrid 28
de septiembre da lS99,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
Señ~r.....
30 septiembre 18991178
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
:por el Comandante en Jefe que fué de las fuerzas españolas
en Filipinas, en escrito de 7 de julio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 20 del actual, ha tenido á bien conceder al comandante
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Jorge Fernández
Beredia Adalid, el empleo de teniente coronel, en recompen-
sa á sus importantes servimos de campaña, desde el 24 de di-
ciembre de 1898, hn~tt al ~4 d~ mayo tlltimo.
De real ordtm lo digo á V. E. par& 1m. OOllooimitmto Y Sefíor...
., Relación que 88 cita
empleo de capitán que obtuvo por real orden de 28 de mar-
zo de 1898 (D. O. núm. 69), por la cruz de primera clase de
la Orden de María Cristina, el Rey (q. D. g.), yensunombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la. pe-
tición del recurrente, como comprendido en el arto 5. 0 del
reglamento vigente de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá13 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
. POLAVIEJA
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
Recompensa que se lea concedeNOMBRESCuerpos Clases I
---------..--11---~I
tCa~itán E. R. .. - D. Enrique de las Morenas FossL ••• Empleo de comandante.Infantería ..•.•••.••.• 2.o TenienteE.R. lo' Juan Alonso Zayas·············}Id d . te' tOtro. . . . • . . . . . .. »Saturnino Martín Cerezo ..••.... \ em e prImer men e.
Sanidad Militar.•.•.. " Médico provl.... »Rogelio Vigil de Quiñones.: .•.•. ¡Cruz de 1.á cIMe de Maria Cristina.
Cabo Jesús Garcia Guijarro '
Otro José Olivares Conejero..•.....••...
Corneta ....•.••. Santos González RoncaL '" .
Soldado José Jiménez Berro .
Otro ...•...•.••. Luis Cervantes Dato; ....•... ;, '..
Otro .....•....•• Juan Chamico Lucas... , ...•.•'.•.•
Otro .•••••..••. , Domingo Castro Camarena ...•.•••.
Otro...•.•...••. Eugenio Sánchez Martínez .••••..••
Otro. . .. • .. . • . .. Manuel Maró Ortega .
Otro .•........ " Marcelo Adriallo Obregón•...•..••.
Otro Vicente Pedros..'l. Carcalleta .•...•...
Otro••.•. , Emilio Fabregat Fabregat..•..•....
Otro Miguel Méndez Expósito .
Otro. • • . . . • . . • .. F~anciscQ ~iaño.. : ....•.••.•...•. Cruz de plata del Métif,o Mili-w con dxstin-
Infantería Otro Tlmoteo Lopez Lana.............. tivo rojo y la pensión memmal de 7'50
Otro •.......•••• Marc?s Mateo Conesa............ .. pesetas, vitalicia.
Otro Ramon Boades Torneo .
Otro. • . • . .. • • Miguel Pérez Leal.. .
Otro José Martínez Souto .
Otro José Pineda Quiera .
Otro. . . . . . . . . . •. Loreto Gallego García ; .
Otro .•......•.•. Ramón Ripollés Cardona .
Otro.. • Pedro Vils, Gargatell. , ..
Otro .•.....••••. Felipe Castillo Castillo............•
Otro .....•••.•.. Eustaquio Gopa Hernández .......••
Otro ........•••. Antonio Bousa Juliana .
O!ro Gregario Catalá Valero .
Otr~ José Hernández Aroche ..
Otro ••.•••••••.. Ramón Abir Prues ...•..•..•...••.
Otro ....•.•.•.•. Pedro Planas Basasagania......••..
SanidadMilitar........ ¡Sanitario ....,.... Ber~ardinoSánche>!causa:e...... ~ .. , , __ . " .. ", ... " ., O" P ...
Madrid 28 de septiembre de 18~9. POLAVIEJÁ
Excmó. f'5r.: En consideración á los importantes servi·
cios prestados por las fuerzas del ejército destacadas en Ba-
ler (Filipinas), y del heróico comportamiento observado en
los diferentes hechos de armas ocurridos en' la defensa de
dicho pueblo, desde el 8 de agosto de 1898 hasta el 2 de ju.
nio de 1899, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Ite·
gente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido
á bien coqceder a los .oficiales, clas.es é individu~s d.e .tropa
úomp:retid!doa- én; la SIguiente relamón, que da prmcIpIo con
el primer teniente de Infantería D. Satttrnilt0' lIartín Cerezo
y termina con el sanitario SernardúJ..o ~llchell: Causas, las re-
compensas que en ella. se expresan.
De reo] orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Madrid
28 de fieptiembre de 1899.
PoLAVI1lJJA.
Señor....
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..- .. ,'"-
POLAVIEJA
.....~ 7 '.)'
XOMBRES
Relaci6n que se cita
Madrid 28 de septiembre de í8tl9.
í,n.f!ÁIlteria .. , •.•••••.• ¡l.er Teniente E. R. D. Saturnino Martin CerezQ ....•••. Empleo de capit~n. .
Sánidad Militar Medicoprovl •••. » Rogelio Vigil de Quiñones ••.•. Cruz de La clase d~ :MtttIh {Ji'iffiM.
Cabo •...••• ,•.. Jesús Garda Guijarro .........•...
Otro .•••.•..••.. José ()1i\,ares Conejero •........••.
Corneta Santos González Roncal. .....•..•..
Soldado .••.•..•. José Jiménez EE'rro .....•....•....
Otro Luis Cervantes Dato.....•.•... '"
Otro .••.••••.••• Juan Chamico Lucas ..•..•.....••.
Otro .•.•••••••• , pomingo Castro Oamarena .....•...
Otro .•...•••.•.. Eugenio SánchE'z Martinez ..•...•• ,
Otro Manuel Maró Ortega .
Otro .••..•..•... Marcelo Adriano Obregón.•......•.
if:)tro•••.•..•••.. Vicente Pedrosa Carcalleta .•.......
Otro .•..•.•..••• Emilio Fahregut li'abregat........•.
Otro Mignel Méndez Expósito .
Otro ...•.•...•. Francisco Riaño ..••...•.• " .
T~.j! t ' Otro .......•.... Timoteo LópE'z Lurio Cruz de plata del Mérito Militm.' Qtn1r me-J+Llan erla. • • • • . • . • • •• f),J._~ M 1\1 t ". t' ti . 1 . . e °1 d
'JIU'U··.·. • • • •• •• arcos· a eo .....<¡nefa..••..... " .• , In vo rOJo y. a pensron m nsn" e
Otro .•.• ~. ~ .• , •. Hamón Eoades Torneo...... . . . . . .. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro Mi~uel Pérez Leal .
Otro José Martinez Santo .
Otro José Pineda Quiera .
Otro Loreto Gallego Garcia .
()tro. • . . • . • . . • •• Ramón Eipollés Cardona ....•.....
Otro Pt:ltlro Vilu Gargatell.. .
Otro. • . . • • • . . • •• FeUpfI Castillo Oastillo, •......•.•.
Otro .....•...... Eustat¡uio Gopa Hernández ..•.•••.
Otro Antonio Bdusa Juliana , '
Otro ..•..•.••... Gregorio Catalá Valero , .
Otro José Hernández Aroche.........••.
Otro. . . . . . . . . . .. RamÓn Abir Prues ....•.........
Otro Pedro Planas EftEasagunia ....•....
Sanidad Militar .•.•... \Sanitario ' \Bernardino Sállchez Oausas ...•....
. . . "3'" " I
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio ¡ distinguido comportamiento que observaron en los suceSog ;,
por el Oomandante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipi. ! ocurridos en la provincia de Oapiz desde el 28 de octubre al
nas, en escrito de 2 de junio último, el Rey (<j. D. g.), Y en i 3 de diciembre de 1898.
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
20 del actual, ha tenido á bien conceder á los jefes, oficiales, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
clases é individuos de tropa comprendidos en la siguiente 28 de septiembre de 1899. ,....
relación, que da principio con el teniente coronel de lnfan· 1 POl>kVI-EJA
teria D. Juan López lIerrero y termina con el cábo Cástor Gó-
me.g Calderón, las recompensas que en ella se expresan, por el ISeñor...
Relaci6n que se cita
I
___...;C,_U_al_p...;p,s"'"'-__ l Cl_a_se_s__ 1 N_O_M_B_RE_"8 I__~'_R'_e~oo'-m-p-e-DS-a-q'-n.e-1_e_Ie_~_O_o}'_).c_e<,i_.'_.-'--..;..:;.._
T~nient~ coronel. D. Jua,n López H-errero ¡Oruz de 2.: clase de Maria Or~st~na.
2. Temente..... }) Jase Márquez Bravo. '. " ...•... Cruz de 1. clase de Maria Crlst1l1a.
Oal?itán., ••••... , »Eraulio !ernan.~~zDiego .•••... 'Jorlfz de 1.a clase del Mérito Militar COn
Otro. . • • . • . . . • •• »José G~lIcia Gamguez. . . • • . . • . . . distintivo rojo, pensionada:.
Otro. . .. . . . • • . •. »Eugemo Franco Romero ..•.•.••
Otro »Cayo López Martín \ '
. Pri.mer teniente.. »An~onio Pin,illa ~arceló .•..•.•• Oruz de l.a clase del Mérit0' Militar éG':Br
Infante 'lit Otro.: »JUllO Pedrero Martin '" di.J>tintivo rOJ'o
n ..........•• 2.0 Teniente..... »José Galindo Sá.nchez........... .'.' .... ",
Otro E. R.;..... »Andrés Piña Vázquez ....•..•.•.
Sarg'e!1to Francisco Sampayo Garda........•• ¡Oi:'u.~ de plaOOr del Mérito M!.li1lm' eo-l'l. distia-
Otro mdlgena.•.• R~món Ponte Po;uposa............ 1l-ivo rajo y la pensÍÓl'i me~ ~ 7'00
Otro .•••.••••••. TItO Agumal,?-o Salvador...... .. ••. pesetas, no vitalioia.
Otro ••••.••••••. Pedro Lamuno Lanlpa.••.•••••••••
l ~tro europeo•••. Amalio ~andia,Ravadtm•.••. '" ••• )Idem id. y la. pe~~ión mensual d.e 2'50 pe·Cabo ••••••••••• Oastor Gomez Oalderón ••••••••••.• \ setas, no vItalIcIa.
I I
Madrid 28 de ~el?tiembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio; el distinguido comportamiento que observaron en los dife-
por el Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili· \ rentes servicios y hechos de armas llevados á cabo en Cebú,
pinas, en escrito de 2 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y Leyte, Samar y -Bohol, hasta la evacuación de dichas'Mas
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución 1 en 24 de diciembre último. ,
de 20 del actual, ha tenido á bien conceUt'r :i los jefes y ofi'l De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y deo.
ciales comprendidos en la siguiente relución, qne da prin- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
cipio con el coronel de Infantería D. Francisco Olive García de septiembre de 1899.
y termina con el capitán de la misma arma D. Manuel del POLAVIEJA
Cueto Castillo, las recompensas que en ella se expresan~ pOr 8epPr, t t
1180 30 septiembre 1899 t>. O. núm. 216
Relación que se cita
Cu"rpos f \111lIQ& NOMBRES Eecompellsa. que se lel concede
I ~
¡Coronel ..•.•••.• D. Francisco Olive Garcia ••••••.•• \Cruz de 3.¡¡, clase del Mérito Militar con dis-tintivo rojo.Irifantería••••••••••••. Teniente coronel. :t Edl:!3;l'do Moreno Esteller.••••.•• (Oomandante..... ;) CeCIlIa Susasta Segu~a.•.•••.... Cruz de 2.a clase del Mérito Militarcon dis-Otro .•.•• ' • . . • • . »Arturo Lerroux Garcra. • • . • • . • • • f t'vo roj
Otro............ :& Juan Suárez Madariaga. ••••. .. . mIO.
Eanidad Militar•••••• 'IMédiCO mayor, ,. ;) José Romero Herrera•••••••.••.
Capitán......... »Primitivo Herrero Navas .•••..•.
Otro.. . • .. . .. »Rafael Ripoll López .
Otro.. •.••••••. }) Ciriaco Gutiérrez Ortigüela•.•.••
Otro. .•..•. •.••• »Manuel Escobar Torrero.•....••
Otro E. R .•••••. , José Aymat Segismont...•.•.••.
Otro............ »José Bajo Villoria .
Otro.. •.. • .. • • •. »Angel Varela Plata .
Otro.. • . •.•••••. :t Mateo Gutiérrez Izcaray •...••..•
Primer teniente .• :& José Fernández Villa-Abrille ....
Otro........ .... » Manuel González Pérez..••.•••..
Infantería Otro............ »Angel Ibáñez Díez "
Otro »Migue! Bañ?la~ Pas8a~o Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro E. R........ »Fran.cIsco J Imenez Rmz. • . • • • • . • distintivo rojo.
Otro..... »NarcIso Sánchez Mateo••..•. "•..
Otro...... : .. . :& Bernabé Ruiz Misal.. • ".... "... "
Otro. . • • • . . • • • . . ~ José Zayas Clarós .....•...•... "
" Otro.••• """. _. "" »Santiago de Castro Santiago.....
2.° Teniente E. R. :t Miguel Quiñoa Díaz...••. "..•••
Otro••.•... " • •. »Manuel Suárez Chaves .• ".• "".. "
Otro " »Lucas Bueno Salinas .
Otro »Pedro Larroy Oller ...•. "•...•..
~ MédiCO 1.0 ••. ".. :b Emilio Pacheco Fuentes .......•Sanidad Militar ••• "••• Otro provl... .••• »Silvino del Campo Garcia..... ".Farmac.o provl.. »José Hernández Mariscal•.....•.
Admón. Militar ..••.•. ¡Oficial 2.°" • . . . . . »Antonio Rubio Gómez.••... "...
(Capitán _~ .. ". :t Gregorio Lleo Silvestre. . ....•.. ,Significados al Ministerio de Estado E:\n real
1 f te i )1.er Teniente E R »VIctoriano Meroño Setien..... "" orden de ~s~a fec~ra para la cruz de Isa-
n an r a ••• "••• " .•• ", . . I bella Catohca, lIbre de gastos. ,.
,Capitán... ••.••. »Manuel del Cueto Castillo..•• "•. ¡cruz de La clase del Mérito Militar conI distintivo rojo, p~nsionada.
Madrid 28 de septiembre de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Comandan·
te en Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas á este Minis-
terio, en escrito de 7 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 20 del actual, ha tenido á bien conceder á los jefes, ofi-
ciales, clases é individuos de tropa comprendidos en la si·
guiente,relación, que ,da principio con 01 coronel de Caba-
lleria D. Germán Brandeis Gleícheaff y termina con el soldado
de Infanteria José Rámoll Rodríguez, las recompensas que en
1 ella se expresan, por el comportamiento que observaron y
. heridas recibidas en las operaciones que .tuvieron lugar en la
defensa de Zamboanga, desde ellO al 24 de mayo del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
¡Señor .....
¡
Recompensa que se les concedeNOMBRESCllLses. Cuerpos
Caballeria •••..•.•.... ¡Coronel. ....•.. , D. Germán Brandeis Gleicheaff., ••. ICruz de 3." clase del Mérito Militar ca
distintivo rojo, pensionada.
\Comandante. . • •. »Arturo Lerroux Garcia.....•••• '1 .
Infantería .•••••••...• Otro............ »Ricard.o Carnicero. Sánchez. . • . .. Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
lOtro.. ..••..... »An~omo Flores Gom~z. .• ..•.••• distintivo rojo, pensionada. .(Otro ....•...•.. , l> LUlS Castroverde Llordá.. •.••••. .
Sanidad Militar .•••.•. Médico mayor.... l> José Castañé Otero .•...••••.•..
Infanteria.:: Com~nd~nte. 's,' »Juan~loscos()Moscoso··········ICru~~e~.acla~e del Mérito Milita.r con
Admón. MilItar COmISarIO de 2•. »Faustmo Cantos Abellan ........5 dIstmtIvo rOJo.
Artilleria ••.•.••.•.••. Comandante..... »Rafael de la Revilla y Cifré•••.•• ¡Cruz de 2.a clase de María Cristina.
Ingenieros •..•.•••••• 2.0 Teniente E. R. » Fernando Valiente Córcoles..••.• ) .
Sanidad Militar. • • • • •. Médico prim.ero.. »Em~lioPortilla López. . . . • • • • • .• Cruz de La clase de Maria Cristina.
Infanterla .••.•••••..• Segundo temente. »Jose Fel'l1andez Martinez..•..•..
Admón. Militar.•.•••• Oficial 2.° ••.••.. »Alberto Campos Porrata•.••••. ·••
1.~r Tenien~e E. R » Fra??isco JiJ;:l1énez R;llz ..•.••••. J
PrImer temente.. »EmIlIo Iturrlaga Latlmer.••..•.•
Capitán......... 'l> Cayo López Martin ....•..•...• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
Primer teniente •. »Antonio Pinilla Barceló......... distintivo rojo, pensionada.
Infantería Otro E. R.... •.. »Ramón Vilamora Ortiz.•.•...•••
2. 0 Teniente E. R. l> Benito, Valiente Salís.•...••••••
Segundo teniente. »Francisco Mocete Revuelta .•••.•
¡ Capitán. • . . . • . .. »Carlos Peñuelas Calvo......•••..
. . . 'Médico prov1. . .. »Enrique Serra Febrer ..•....•...
Samdad MIlItar .••..• ·)Farm.o segundo.. »Rafael Rubio Janini. ..•........
. 'lit ~Oficial 2.0 ••••••• »Dionisio Díaz GÓmez.....•..•...
Admon. MI ar ·¡Otro »José Gilabert Soler .
Infantería \2.~ Tenient.e E. R. »Luis Rico Lápez......•......••.
Caballería .••.••.•••.. PrImer temente.. »Rafael Gutiérrez de Valcarcel. .
Sanidad Militar.•.••••. Médico 1.0.. . .. .• »Buenaventura Font y Castany ..¡Capitán. .... .•.. »Mariano Rodríguez Concha ..•..Primer teniente .. » Higinio Cumplido Montero ..•..•Infantería .••••.••••.. Segundo teniente. l> José Márquez Bravo.....•.•....Otro E. R....... »José Castellanos Merlo .••..... "
Otro. • • • • • . . . • •. »Manuel Corbella Guinvoar....•.•
Artillería••.•••••.•••• ¡Otro. .•••• .•.... »Francisco Bauza Rodríguez .•••••
{Capitán......... l> Jesús Cabañas Garoz...•..••.••.
)Primer teniente.. :P Antonio Delgado Otalaurrichi.••.
Infantería ..•••..•..• ·/Otro. , . . . • . . . . .. »Darlo Casado López Novoa. • • • • •. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otr E R l> Em'l' T F 1 í distintivo rOJ·o.o . .. . . .. • 1 10 armas e egr n ..
Sanidad Militar ¡Médico 1.0 »José Luis Saavedra ..
lsegundo teniente. » Vicente PeIeguerro Lores....•...1 f t Otro E. R »Julián Usón MoUna .n an ería. . . . • . . • . • •• Otro.. ....•.••• » BIas López Seu.•.......•.....•.Otro. •• . • . . . . . .. l> Pedro Anaya López.•.•..•..••.•
Artillería.:: ...•..••• 'Ipr~~er teniente .• »Antonio Ferrer Rivera ...•.•••.•
Sanidad MIlItar .••••• " MedICO provl . ••. l> Silvino del Campo Garcia .•••••.
~caPitál).' " l) José MU,ñoz Martin ..Infantería .••..••.•••. l.erTeniente E.R. » Antonio GonzaIez: Rodríguez .•••.Otro. . . • . . • • • . .. »Pascual Castellón CarboneU.••..
. l ' ~2.0 Teniente E. R. » [nacencia Mateo Maluenda..••••
ArtIl erIa•......••.••. Otro .••••.•.•.•. »Jua 1\"., t' Ma tn .lYh'lr Il1eZ l' os..•.••••••.
Sanidad Militar.•.•••.• \MédiCO prov1. • •. » José Garcia Escoriza .••••...••••
Infantería Capitá.n......... » Man-qel GálDe~ Lópell .
Estado Mayor ...•••..• íCCo~at~dante..... »~anuelGarcia Mora~es..••• ' : 'Empleo de teniente coronel~Oapl un......... » gon~ai~II'C,:¡,lvo O?neJ?., •..•.•••. Idem de comandante. .
Inf~nteria 1 t!'o ; : .f\.:¡n~ +l-1,flnSO ~~l~l:."vl !dem.
ArtIlleria ...• " ..••.•. ~Pr¡mer t6Inente. Rafa~l Ló~ez ~ornez....•••..•.. ldem de capitán.
\
'?t1'O............ »~a:r~l~O ~üJ.O Jauregui. ....•...•. ldem.
Sa:r~ento. . .. . ... ».iJMl:\SIho Lezcano Sanchez.....•.• o ldem de 2.0 teniente de la E de R
CapItán. . ....••. » ateQ Gutiérrez Izcaray....••••.1 . .
Infantería l.er Te~IenteE. R. ».Jo~é Fernandez Villa Abrille..... . . . .
2. o T.elll(3nt~ E. R. 1 » Joaquín Ibáñez Garda ..•..•• '" Slglllficados al MlllIsterio deEstado enrea}primer temel1te.. »Toribio Banchez Francia.. . . • • • . . orden de.esta fecha para la cruz de Cal'-
Otro E. R.. . . ... » Emilio Tejido Jimél1ez..•..•.... \ los nI, lIbre de gastos.
Carabineros ,Otro ".... » Se~astián Pav?n Gonza~ez....... '
lOaba '••...•. FederICO Maya SImón..••.•....••.jOtro .••••••.•.•• Manuel Herrera Memel. •..•.••••••Ból1. Caz. Visayas y Min., Ot~o ..•••.••..•. Manuel Martinez IIerr~ra..•••..••.• Empleo de sargento.
da a ' lOtID .••••••••••• Manuel Angeles Iglesll'ls .••••.•••..no, .... , .... t. *_
Sargento ..•.• , •. José Itoddguez Martíllcz •••••.••••• ~cr~z ~e pIat~ del Mérito ~1ilitar con dis.
Otro •••••••••••• Jm\u Lagares Montero •••••••••••. , t
7
'ln
5
tolvo rOJo y. la. p'ensIón mensual dt:l, peaeta~l 'VItahcllt.
•
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Relación que se cita
(
11
Sa:rgento Ramón Figueras Larroca .
Otro....•••••.•. José Navarro Ejea .
Otro Valeriana Gil Hey.... . ..
Otro.'...••.•..•. León Ruiz Alvernis ..........•.••.
Otro. • . . . . • • . • •. Carlos Llopis Rodríguez.....••.•...
Übo Sergio Serrano l\lartín .
Bón. Caz. de Vísayas y Otro .......•.... F~rnand?Campos Cr~z ~e platl;' del Mérito· Militar con dis-
Mi danao • Otro , lflldro Perez .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tíntlvo :roJO y la penslOu mensual de
.J: 11 •••••••••• Otro ..•...•••• ,. Rica.rdo Brazal Almansa ' 2'50 pesetas, no vi1;alicis..
Iotro Ped.ro Medrana Bideguay ..
Otro ...•.•.•..•. Fehto Malumbres Franco.......•..
Otro ...• , ..•.. ,. Benigno Iturralde Carbó...... , ....
Cabo •..•..•.••. Luis Jiménez Fernández........•.•
Sargento......•.. Andrés Cánovas Alcaraz..••........
Otro .....•.....• Sabino Tarrero Tarrero ..I HERIDOS Y CONTUSOS I
Infantería .•...•.. '" •¡Teniente coronel. D. Juan López Herrero .......••••• lEmpleo de coronel.
Ingenieros ,..•.• Comandante..... »Francisco Jimeno Ballesteros 'Idero de teniente coronel.¡r-apitán......... :.> Crescencio Alvarez BuilIa...••..• lIdero de comandante.Segundo teniente. »Andrés Peña Vázquez........• " Idern de primer teniente.Otro.. . • . . .. .. •. »Rafael Granados Vélez ... : ...... Cruz de La clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
Soldado yo t "'1 C t 1 {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
• < .. • • .. • • • Icen ~ \..i ~met 'fi a á~1. .. , • , • . .. . . ti.ntivo rojo y la pensión ~sl1a¡de
O¡;ro ...•.......• AntonIO Perez Caparros........... 7'5'0 ~~'¡'h 't~l~ .. ,.'p=s, VI ·llllCla.
gabo....••..•.• , Cayetll.no Martínez Adán.....•...•.)Idero. íd. y 18; pe?~ión mensyw- @ 7'50 pe-
~oldado..•.•.... Manuel Seoane Soto......•...••..5 S8WS, no vItalICIa. .
;:;urgento Juan Guj¡'!I.do Quel"ada.....•.•.....
Infantería......••••.• Otro Angel Felllández García " .
Cabo José GarcíaMedina .
Otro. . . . • • . • • .• IManuel López Reguero " ....••.
Soldado José Llamas Avalas .
Otro ..•••• . .•. Nicolú~MéndezAlvu;ez .......•...Idem íd. y la pensión 'mensual de 2'50 pe-
Otro .•......•• " J oaqulU Cubero Martmez .. " . . . . . • setas, no vitalicia.
Otro Pedro Borruel Bord...........•••..
Otro Juan Ganego Silva .
Cabo.• '" Buenaventura Anda ; .
Soldado........ Domingo Lara de la Rosa.....••...
Capo .....••..•• Fernando Arjona Blanco...•....•..
Soldado••••.•••• José Ramos Rodríguez....•....••••
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Madrid 28 de septiembre de 1899. POLAVIEJA
---c<X:>--
miento que observaron y heridas recibidas en la defensa y
evacuación de San José de Buenavista (Antigue), los días Wl
y 23 de noviembre de 1898.
De real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y
dernas ef!Octos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~dllid
28 de septiembre 18~9.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipi-
nas, en escrito de 2 de junio de 1899, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 20
del actual, ha tenido á bien conceder al jefe, oficieles y pai-
sano comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con el comandante de Infantería D. Luis Gastroverde
Llorda y termina con el médico civil D. José Pino, las recom-
pensas que en ella se expresan, por el distinguido oomporta· Señor ...
Relación que se ciba
POLAVIEJA
I-IlmmO
_---cu-e-r-po-s----·'[---C-la-s-es-.-,--.I-------N-O-~-B_~_~S ..__ ,__.__.a_e_<lO_¡;n_PG_ll_lil1_qU_e_S_e_l_es_co_n_ce_d_c__'_'I~" >,
íComanullllte...•. D. L1lis Castroverde Llorda ... , .. , .. Cruz de 2.3. clase del Mérito Militar con
Infantería .••......... ' ! distintivo rojo.
, .. ' (Capitán.:..... . » Junn AdaryeB López ..... , .. ' .•. ~C d P 1 d 1M' 't MT d'
Cal'abin.e-r,Q{:l.........•. 2.° Teniente E. R. » tlebastián Pavón González. . . . . .. ~r~z .e '. c. ase e en o lItar con lS'
Vapor «Bolinas» Capitán.... » Juan Cruz 1I1a<1:¡rk,ta , . . tmtlVo rOJo.
Ingenieros .......•...• Primer teniente.. » Emilio de Navascués Súez.....• ¡Cruz de La claBe del Mérito Milit~rcQn
distintivo raje, pensionada.
POLAVIEJAMádrid 28 de septiembre de 18tl9.
Paisano •.•.......•.•. Médico civil ..... ¡D. José Pino .....••.............. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oonI distintivo rojo.
---------
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
S@iíor Cflpitá¡n genetaLd~ ltis&las-€u:altri&lSt
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.. .~ ~ ~ . ,.' ,.'
S -I enor .....•
I SECCIÓN DE INFANTEliÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 9 del ac-
l tual, proponiendo para el aseen~oal empleo inmediato supe-
1riof á.los oficiales de ese ejército territorial que figuran en la
! siguiente reüwión, que empieza con D. Lbal'o Matos Navarro
t y termin¡¡. con D. ~eopoldo lIeUo dal Toro, el Rey (q. D. g.),
y en su npmbre la Reina Regente del Reino, ha tePido á bien
conceder á los interesados el mencion~o ~n/ilt:¡t po!' J.lftJ:1llir
las condioiones que determina el arto 33 del vigente regla-
mento de dicho ejército territorial, aprobado por J;eal orde:n
de 10 de febrero de 1886 (C. L. núm. 44); debiendo disfrutar
en el empleo que se leil confiere la efectividll.Q1 de esta feoha,
quedando todos afectos á los cuerpos á, que RCtualmente per-
tenecen, á excepción de D. Isidro García Gómez, que lo será
al batallón Reserva núm. 3, según propone V. E.
De real mden lo digo á V. E. para Sl¡ conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
POLAV!EJA -
n. O. n11m. 2i~
Señor..•
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Comandante en Jefe de las fuerz~s españolas en Fili-
pinas, en escrito de 1.0 de junio de este año, el Rey (q. D. g.),
Yen ¡:;q nombre la Reina Regente del Reino, por resoll¡ción
de 20 del actual, ha tenido á bien conceder el empleo de se-
gundo tenierrt(;l de la eBCl.j,la.de re2erva de Infantería, al SljJ.,.,
gento D. Pedro .¡irqu.ell :Mll.rtínez, por sus servicios de cam-
paña en la defensf\;,d¡( lfoijo~~¡le ;1.,0, 4e..:opviefllbJ:~ a24-
de diciembre de :1.898. ¡ "
De. real orden lo digo á V. E. para su conocirniento y
Circular. Excmo. ~r.: En vista de lo expuesto por el
Comandante en Jefe de las fuerzas eepañolas en Filipinas á
este Ministerio, en escrito de 16 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas, no
vitalicia, al sargÉmto de Artilleria Juan Muñoz Soriano, y la
de la misma orden y distintivo con la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia, al artillero Manuel Yáñez, por el distin-
gnido comportamiento que observaron y herida recibida el
último citado, en la defensa de Manila y su linea exterior
hasta el 14 de agosto de 1898. '.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
Relación que se cita
;.4# ; ;;. ... I
". " .
•• t
Empleos Situación actual NOMBRES Empleo que @e 1~2 confiere
, :'"'1, ! - , .
,
Bón. Reserva núm. 4•. D. L"",," Matoa N '''",,0 ..........¡
Idem núm. 1. t ••• , •• , }) Elicio Lecuona Díaz... . •• . .. .. .. . . ..
ldem núm. 4 .....•••. JI Isidro García GÓmez ..••••......
Idem núm. 2......... » Felipe Arvelo Arvelo ..••.......
2.08 Tenientes.••. Idem núm. 1 ....•.... • &neato Gum",. Frog080.........rrim", leniente.
ldem núm. 2 •..••••.. ) Julio Jiménez Cano.............
Idem •.•.•••••.•.••.• }) Horacio Rojas Carta .....•.•....
Idem.•..•..•.••..••• » Miguel Estarriol Truilhe .•.•..•.
Idem núm. 4 ......... ) Leopoldo Bello del Toro ........
I I,
Madrid 28 de septiembre de 1899. . POLAVIEJA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y :REENGANCHES LICENCIAS
~(jJHo. Sl'.; Vi~ta la inliltauoia que V. E. curso a este
Ministerio en 16 del actual, promovida por el cabo de oorne-
tas del regimiento Infanteria d.e Granl'tda núm. 34, Marcial
Rwar-do Fll:rnándalll, en súplioa de que sa le conaeda la resci-
sión del oompromiso que sirve COmO voluntario, el Rey (que
Dios gUlU'de), y en su nombl'e la Reina Uegente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petioión del interesado, en har-
monía oon lo diapuesto en el aré. 6.° de la relitl orden de 24
de noviembre último (C. L. núm. 356); debiendo en su con·
secuenoia caUSar baja en el e:¡¡:presado cuerpo en fin del pre-
sente meli, paaando á la situaoiónque le corresponda oon
arreglo á la ley de reclutamiento y reemplazo.
Da real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di05 guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el eoro-
nel de la escala activa del arma de Infantería, en situación
de excedente en esta región, D. Felipe Alfau Ate;J;ldO%a, en soli-
citudde un ;mes de licencia por a~u)1tos propios para la Ar-
gelia y la tercera región, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder .á la;
petición del interesado, con arreglo alo determinado en ~as:
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2.9 de s~p~iembrede 1899.
PQLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nue~a.
Señores Capitán general de la tercera1€gión y Orden8¡é!or de.
. pago.a de G-qerra.
Sefíor Capitan general de Andaluoía.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala activa, excedente en esta
región, D. José RipoU López, la Reina Regente del Reino, en
n?mbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bIen concederle el retiro para Madrid y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas mensua-
les; ínterin se determina el definitivo que le corresponda
previo informe d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De :real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre d~ 1899.
PaLAVIEJA
Señor Cápitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenudor de pagos de Guerra.
•
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infanteria de la escala activa, excedente en esa re·
gión, D. Juan Amigo Alvarez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey.(q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Zamora y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensua-
les, i.nt:rin se determina el definitivo que le correspondtL,
prevIO Informe del Conlilejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1899. .
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guena.
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. ,Excmo. Sr:: Accediehdo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infá.:i:Iterla de la escala activa, excedente en esa
región, D. Antonio Zegri Moreno, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su ~ugustoHijo el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien concederle el retiro para Granada y disponer que
cause baja, por fiu del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
M-arina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
fiflB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de re-
serva, afecto á la Zona de reclutamiento de la Coruña, D. An.
drés Souto Lafuente. la Reina Regente del Reino. en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
.tenece, y pase á situación de retirado con-residencia en Co-
ruña; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octu-
bre próximo veni~ero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provipcia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucía.
#3eñores Presidente del Consejo Supremo de GueITa y Marina
y Ordenador de pagos de GueITa.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores PresideJ'l.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa, excedente en esa re-
gión, D. Juan Vázquez y Alvarez, la Reina Regente del Reino,
f6nnomb~ede su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien ooIÍcederle el.:retiro para Vitoria (Alava), y disponer que
cause baia, por fin del mes áctual, en el arma á que perte.
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de octu·
U:>re próximo venidero se le abone, por la Administración es-
pe.cial de Hadenda de dicha provincia, el haber provisional
de 575 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que l~ córresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 'lo digo á V. E. pariÍ ~u conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ni~chQS años.
Madrid 28 de septiembre de 1899.
PaLAVIEJA.
Señor Capitán general del Norté.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa, con destino en elregimien-
to Reserva de Cáceres núm. 96, D. Jerónimo Burgos Tesoro, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para,Al-
cuéscar (Oaceres), y disponer que cause baja, por fin del mes
a?tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tIempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, üíterin se deter.
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
fines conBiguientes. Dios guarde á V, E. muchos año3.
Madúd 28 de septiembre de 1899.
POLAVil1J.rA
Señ.or Capitán general de CastH1a la NueVá.
Señores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
30 septiembre 1899
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Señor Capitan general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la maes-
tranza de Artillería se haga cargo en su cuenta de efectos del
armamento que ha recibido procedente de Ultramar, en el
número y con la clasificación que constan en el acta núm. 17
de la Junta facultativa de dicho establecimiento, fecha 3 de
julio último.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos comlÍguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCI!Es
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del actual, promovida por el corneta del
segundo batallón de Artillería de plaza José Castro Perea, en
súplica de que se le conceda la rescisión del compromiso que
como voluntario tiene contraído: el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder, como gracia especial, á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de'-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la Comisión
liquid~dora del d.éciu;lO batallón de plaza, afecta al segundo,
al capItán de ArtIllel'la, excedente en la segund~región, Don
Ramón Acha y Caamaño, y al segundo regimiento montado
al primer teniente del segundo regimiento de montaña Don
Manuel Cardenal y Dominicis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
D. O. núm. 215
..
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
reserva, afecto al regimiento Reserva de Alicante núm. 101,
D. Miguel León Blanco, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
a que pertenece, y pase a situación de retirado con residen-
cia en Jalón (Alicante); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria de la escala
de reserva, afecto al regimiento Reserva de Simancas núme-
ro 68, D. Pedro Carrillo Rodríguez, la RE'ina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma a que pertenece, y pase á situación de retirado C0111'8-
siden<JÍa en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, porla Paga-
duria de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, interin' se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
,
,
I
l
Excmo. Sr.: Accediendo a10 solicitado por el músico de
segunda clase del regimiento Infantería de O~ba núm. 49,
Mariano Cruz Jiménez, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Barcelona y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma a que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapiMn general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Or,den~dol.' de pagos de Gu.erra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y EJ(jxia
regiones.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la Maes-
tranza de Artilleria se haga cargo en sus cuentas de efectos
del material que ha recibido procedente de Ultrnmar, en el
número y con la clasificación que constan en el acta núme-
ro 22 de la Junta facultativa de dicho establecimiento, fecha
11 del corriente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2&
de septiembre de 1899.
POIJAVIEJA
Señor Capitál'!. general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
80 aeptiem'bte t~99
SEOCIÓN DE I1\'GE~~IEROS
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del tercer regimiento de Zapadores Minadores, Don
José Maria y Velasco, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle b li-
cencia absoluta, con arreglo á lo prevenido en los arts. 34 y
37 de la ley constitutiva del ejército de 29 de noviembre de
1878, debiendo ser baja por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECC:ÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECULES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursóá
este Ministerio en 19 de agosto último, promovida por el ca-
pitán de Estado 'Mayor, regresado de Cuba, D. José' Coig y
Lacy, en súplica de abono de las diferencias de la cruz de
María Cristina á la del Mérito Militar roja que perci.~iQ con
las pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen BU n(\~brl¡ l!l"
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se
abone al recurrente las djferencias de pensión de cruz que
solicita, por la Comisión liquidadora de la Caja g'imétal de
Ultramar, con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden 10 digo á V'. E. ptrra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando"lo propuesto por V. 'E. áeste
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
23 del actual, que el comandante segundo jefe de la coman·
dancia de Guipúzcoa de ese im:tituto, D. Ricardo San Germán
Alberdi, pase á la de Zamora como jefe.
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K cursó á
este Ministeri6 en 13 de febrero último, promovida 'por el pri-
D. O. nttm.' 91~ ,
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Apoli-
nar Varona Fuentes, en súplica de abono de la diferencia de
pagas de segundo á primer teniente del mes de diciembre
próximo paMdo, y la de los cuatro quintos de las de auxilio
de marcha correspondiente á este último empleo, el Rey
(q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, Re
ba 8ervido resolver que porla Comisión liquidadora del cuer-
po á que últimamente perteneció en Ultramar, se le haga la
reclamación de las diferencias de sueldo del citado mes de
diciembre, 3si como las de las pagas de navegación de re·
ferencia, cuyas reclamaciones serán presentadas ante la de
la Intendencia militar de Cuba, á fin de que, una vez 1'eco-
nocid3s y liquidadas, se satisfagan con cargo de crédito que
en su dia Bfl determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid.28 de septiembre de 1899.
,
POLAV1J)J,A.
Señor ·Uapitán general del Norte.
Señores Inspector de ]a Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curaó á
'este ;Miñ~terio ~n 4, d? ~.br.E}rp últirp.o, pror¡;¡..oY~Qa p<;>r,~L.ca­
pitán de ejle institutob. PedrQ SuáreF; y Suárez, en súplica
de abono de la paga del mea de octubre del año próximo pa-
sado, en el que fué baja en el e}ército de Ouba, 3Jlf como de
las IWJUlion~ de una ~uz de María Cristina, anexas á dicM
paga y las de navegación que se le facílit/lIon al salir de
aquella Ant.iIJ,a" el Rey (q. D. g.) yen su nombre la ;Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que por la 00-
misiÓn liquidadora de la habilitación de expectantes.á em-
barco de la Habana, se formalice la reclamación dl;ll sueldo y
pensión del citado octl),bre, asi como de las pensÍones anexas
á las dos pagas de navegación que recibió el interesado á su
embarco para l~ Península; cuya reclamación, una vez reco-
nocida y liquidada por la de la Intendencia militar de Cuba,
será satisfecha con cargo al crédito que en su día se deter-
mine.
De real orden lo digo 8, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.• Madrid
28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Direetol~iiliral de la Guardia Civil.
SeñoFes Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Oomisión liquidadora de la intendencia' milítar de
Cuba.
E-.:cmo. Sr.: En vist.... de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de abril último, promovida por el ca-
pitán de Infanteria, regresrt"do de Oubá, D', Mamertó López y
González, en súplica de abono de la paga del mes de no-
viembre <lel año anterior, y pensiones aneXl1l!1 a dos cruoeS
rojas del Mérito Militar correspondientes al indicado mes y
á las pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina- Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
por la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cubu1 se abone al interesado el importe de la paga y pensio-
CA:tIIILO G. DE POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la .Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
-+-
Señor...
Excmo. Sr.: En vieta de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
elOe Cons~o af'l.6fOa de la -iníltimcia p:romovida por n.a Cpu-
CQ;ll~ GM'tlia P~fi!l, 'Viuda del teniente coronel de Infante-
ría D. Jfranajaco Puig y Manuelde Villena, fallecido en Pal-
m~iío (Puerto -Rico), á oonseouencia de una herida de bala,
en' j.-ij,plica de ingreso en el Colegio de Guadalajara de sus
hÍ¡j@fl D. mc~do, D.I'- Pilar j D.a Concepción y D.a Cristina, el
&y (q.J). g.)f y-en nombl'e la, Reina Regente del Reino, ha
te.nid(j¡;á, b~n aOllcedsr derecho preferente á ingreso en el ex-
P:rflBOOO.C~o l:i..dichashuérfanas, 'pudiendo ser llamados,
cunndo-pm: tUl!110 Jeli!;43orrelilpou<ht,_los mayores D.Ricardo,
D~a'PilaryD ..a ConooPción, que tienen cumplida la edad re-
glamen4-ria, y p.roce!liéndose de igual modo con 12. menor,
D.l1. Criaoo4h -Gulj,jJ.dQ llegue.á cumplirla.
De real orden lo digo á V..El ,para -su conocimiento y
delIUÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
POLAV1EJA
que el jefe del cuerpo activo 6 el de la Comisión liquidadora
del disuelto en que hayan servido en Ultramar los soldados
rapatriados Alonso Losada y Sampedro, Francisco Rey C08-
ta y Clemente GQr~ia foatüla, lo pongan en conocimiento de
dicha autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
..
SEOOIÓN DE INS'rRUCCIÓN y REOLUTA:M:IEN'rO
OOLE-G¡OS DE HUÉRFANOS
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de- Ultlamár y Jefe de la CoÍnisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
nes que solicita, cantidad que habrá resulta.do alcanzando en
la nómina de expectantes á embarco de la Habana.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Súbins-
pecciones de Ultramar.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
nanl de Ultramar, Ordeno.dor de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora en la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de abril último, promovida por el se-
g1+¡;¡,d¡) tf¡niep."I;e de la flSP2Ja de reserva de Infau4:.ería p. J3i-
bitmo Ifa}avera ;aioVellll, en súplioa de abono de pasaje regla-
mentario de fiU familia dellde Cuba á 111 Pe¡lipsula, el Rey
(q. D. g.), Y t'ln su nambre l¡¡. Reina Regente del Reino, ha
tenido lÍo .bro-n acceder á 111 petición delinteresado, con arre-
g10 ~l,artículo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de
1891 (C. L. núm. 246), aboJJ.ándole E}I. im._pOfte la Comisión
liquidado:va de la Caja general de Ultramar con cargo al fon,
do ds ];€:pa.-liriados, según dispone la real orden circular de 28
de marzo p1'Ó:x;imo pasado (D. O. nú¡n. (9), una ve:>J que la
instancia ha sido cursada con anterioridlld á la fecha de 30
de junio ,ú1t'iJ»o~-
De real orden lo digo á y. lJi. papa Sl'! conocimiento y
demás efectos. Dios gum'de á V. E. muchos años. Madrid
28 de septieml1re -del~.
TRANSPORTES
·dOii6tl ~!l ~tf.aflOU.'f m:ueaos PASIVOS
DESTINOS
Excmo. gr.: Aproband61o p-ropuesto pm V. E. en su
escrito de 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á
esa Junta, en vacante que de su empleo y cuerpo existe, al ca·
pitán de Artillería D. Juan Melgar y Abreu, que presta sus
servicios en el regimiento ligero, 4::0 de campaña.
De. real orden lo <ligo á V. E, pal'a su conucimiento y
dem~s efectoa. Uioíl guarde tí V. E.. muchos años. Ma-
drid 28 de s~ptiemhre de 1899.
POLAVI-EJA
Señor PJ!eBidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Senores'Capitan general de la' primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Minist~rio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la ;instancia promovida por D.a Amalia
López, viJ;lda del cOUlandante de Infantería D.José Beléla,que
falleció en San Luis (Cuba), de la fiebre amarilla, en súplica
de ingreso en ;1 Colegio de Guadalajara de 6US hijos D.a Re-
medios, D. Ricardo, D.a Baldomer~ y D.a Ame.lia, el Rey
(q'. D., g.), y f1!l su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el ex-
presado Colegio a dichos huérfanos, pudiendo ser llamados,
cuando por turnolés corresponda, los mayores D.a Reme-
dios, D. Ricardo y D.a Baldomera, que tienen cumplida la
edad reglamentaria, y procediéndese de igual modo con la
menor, D.a Amalia, cuando llegue á cumplirla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1899. lt
CA:tIULO G. DE POLA'VIEJA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
JUSTICIA
fJirlYlllar. Excmo. Sr;: A petioión del Cl'tpitán general
de Galicia y para fines do justicia, el Rey (g. D. g.), yen su
nembre laRtli:tlba~tedel Rl'linp, lile ha.s~rvido d~spQner
E;¡¡:OffiO. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di.
rigió it este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
30 septiembre ~899 .11~8
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Juana
Pimentel, viuda del primer teniente de InfanteriaD. Fran-
cisco Molero Mora, fallecido en Manila de las heridas recibi-
das en el combate de Benacayan, en súplica de ingreso en el
Colegio de Guadalajara de sus hijos D. Rafael y D. Pedro, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el
expresado Colegio á dichos huérfanos, pudiendo ser llama-
dos cuando por turno les corresponda y cumplan la edad re·
glamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
CAMILO G. DE POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D. Domin-
go Antón, como tío y tutor de los huérfanos D. Cirilo, D." Ma-
ria, D.s Luisa y D. Antonio Antón y Puente, hijos del oficial
tercero de Administración :Militar D. Eustaquio Antón, que
falleció á consecuenciade enfermedad adquirida en la última
campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho prefe-
renf.e á ingreso en el expresado Colegioá dichos huérfanos,pu-
dienda ser llamados, cuando por turno les corresponda, los
mayores D. Cirilo y D.a María, que tienen cumplida la edad
reglamentaria, y procediéndose de igual modo con los otros
dos cuando lleguen á cumplirla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
CAMILO G. DEPOLAVIEJA
Señor' Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
---00<>--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V.E. di-
ri~'ió á este l\finisterio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D. Victo-
rina Dí..'\Z, viuda dell'largento primero de la Guardia Civil,
Emilio Garcia Villanueva, que falleció á conflecuencia de
.enfermedad adquirida en la última campaña de Cuba, en
súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara 'de sus hijos
Maria, Emüia, Concepción, Juan y Eugenio, el Rey (que
Dio!'! guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el ex-
presado Colegio á, dichos huérfanos, pudiendo ser llamados,
cuando por turno les correflp;c>p.dt/>, los mayores María, Emilia
y Concepción, por tener cumplida la ednd veglamentaria, y
procediéndose de igual modo con los restantes cuando 11e-
gu-en á cumplirla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem'!1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil."
rlrid 28 de ~~ptiembre de 1899.
CAMIW G. DE POLAVIEJA .
Señor [>residente del Consejo de Administración de la Oaja
de Inút5.les y HuérfanoS de la Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Oonsejo acerca de la ipstancia. promovida por o.a Balta-
D. O. ntun.21ó
sara Uria, viuda del soldado del batallón de Colón núm. 23,
José Lefier, que falleció en Sancti-Spíritus (Cuba), á conse-
cuencia de enfermedad contraída en campaña, en súplica de
ingreso en el Colegio de Guadalajara de su hijo Julio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el ex-
presado Colegio á dicho huérfano, pudiendo ser llamado
cuanto por turno le corresponda por tener cumplida la edad
reglamentaria.
De real orden lo digo ti V; E. para~u conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
CAMIW G. POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que "el téniente
coronel de Inlantería de la escala activa D. José Villalba y
Riquelme, que ha cesado en el cargo de mi ayudante de cam.
po, pase á continuar sus servicios al regimiento ReserV'a de
Almeda núm. 65 y en comisión al Colegio de Maria Cristi-
na, debiendo reclamarle por el citado regimiento el sueldo
entero de su empleo sin el descuento del 10 por 100.
De real orden lo digo á V. E. para su-conocimiento" y
demás efectos.. "Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 27 de septiembre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera: regi9n, Ordenador de,
pagos de Guerra y Director del Colegio de María Cristina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Inocencio Alonso Suárez, domiciliado en esta corte, calle de
San Ildefonso núm. 30, en súplica de permuta de número
con el mozo de su mismo reemplazo Enrique Coello Villegas,
el Rey (q. D. g.),J en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, con arre.
glo al arto 179 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de•
más efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899. .
POLAVIE.TA
Señor Capitán general de Castilta la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del mes actual, promovida por María
del Rosario Solana y Badía, vecina de Almagro (Ciudad Real),
en solicitud de que sea anulada la real orden de 11 de agosto
último, dictada por el Ministerio de la Gobernación, de con-
formidad con el dictamen de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado, confirmando el acuerdo de
la Comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia pOlo
el cual se declaró soldado á Vicente Pedrero Solana, hijo de
la exponente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con
al'reglo á lo prevenido en el ~lrt.137 de la ley de reclutamien-
to vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento yde..
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POLAVIEJA
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 2, RamóuLladó Pa-
rrado, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con su
escrito de 14 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en la regla primera del arto 6.°
de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896 (Colec-
ción Legislativa nÚm. 260).
De la de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este MinisteriO'
por el Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipi-
nas, en 6 de abril último, acerca de los importantes servicios
prestados, con gran actividad é inteligencia, por el auditor de
división del Cuerpo Jurídico Militar, actualmente en situa-
ción de excedente en esa región, D. Octaviano Romeo y Ro...
drigo, en e~ cometido de intérprete de inglés de aquella Ca-
pitanía general desde la capitulación de la plaza de Manila
hasta el 20 de diciembre del año próximo pasado, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del R~in~, se ha
servido disponer que el mencionado auditor sea SIgmficado
al Ministerio de Estado, como se hace con esta fecha, para la
concesión de la encomienda de número de Isabel la Católi-
ca, libre de gastos.
De orden de S. M.lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos'años. Madrid
2~ de septiembre. de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 2, Luis Hornos Ló·
pez, en instancia que cursó V. E. á este Miniflterio con su es·
crito de 18 del actual, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Heino, hn tenido á bien conceder al inte~
resado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
. del regimiento Infanteria de San Quintin Juan Sarret Colo-
mer, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con su
escrito de 13 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien conceder al inte-
resado la cruz de platá del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en la regla primera del arto 6.° de
la real'Ol'den circular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. nú-
mero 260). .
De la de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
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más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiría
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la teal y militar Orden de San HermenegildQ, ha te-
nido á bien conceder al general de división D. Calixto Ruiz
Ortega, la placa de la referida Orden con la antigüedad--de 27
de mayo de 1886. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
28 de septiembre de 18W.
Señor Capitán.general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio 'en sus escritos de 7 del actual, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder ti. los profesores de esaEscuela, comandante del cuer·
po de Estado Mayor del Ejército D. Claudio de la Cuesta Coig
y comisario'de guerra de segunda clase D. Narciso Amorós
Vázquez, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pasador especial del profesoi'ado, por haber
cumplido en el ejercicio de su cargo el plazo prefijado en el
arto 4.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123),
POLAYIÉJA
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado €In el expediente re·
lativo á Luis Gomera Balanza, recluta del reemplazo. de 1896
por el cupo de Logroño, que está comprendido en el arto 175
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su
nOínbÍ'e la Reina Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia de D. Lorenzo Balanza Torralva, ha tenido á bien dispo.
ner que se devuelvan al interesado las 2.000 pesetas con que
redimió dicho recluta el servicio militar activo en el referido
reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Com~ndante general de Ceuta.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ca.pitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Infantería D. Carlos Bor-
donado Carril, la cruz de la referida Orden con la antigüedad
de 22 de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1899.
... ".- - -- ..
blatWo,Cb'lhtj' cO'tClprendido en la regla La del arto 6. 0 de la
real ordeti cirUlllai de 25 dé septiembre de 1896 (C. L. núme-
ro 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
SeñO!' Comandante general de Ceuta.
UNIFOg~IES y VEs'ruÁiüo
Excmo. Sr.: En vista del escrit{) dirigido.per Y. E. á
este Ministerio en 6 del actual, consultando el número de
vestuarios que debe tener Bl batallón' Cazadores de Alfon-
so XII, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina RBgenta del
Reino, ha tenido á bien disponer que el mencionadu cuerpo
tenga tan sól{) el estrictamente necesario para. la fuerza. Illon
que cuenta. en la actualidad, en harmonía con lo preooptua-
do en el arto 3.° de la real Ol'den de 2 de julio de 1888
(D. O. núm. 145).
De :real otden lo digo á V. E. paro su oonooimiento y
demás efecttls. Dios guárde AV. E. muchos años, Madrid
28 de septiembre de 1899:
POLAVIEJA
Señor Capitán general-dé Ul.tt11uña.
CIRCULARES Y DISPOSIOIONES
cia la Subseorataria. y "aooiones da este Ministerio y d.a
las Direociones gen&l"a.le~
ASCENSOS
Ebs:cmo. Sr.: En virtud de las atribucibnes que me están
conferidas, he tenido por conveniente promo'Teral empleo de
auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de la Adminis-
tración Militar, al de cuarta más ánti§Uo y en condioioneB
de obtenllr1o, JlWi Fermtf1d6t QlUlro,el oual continuuáwas-
tando sus servicios en Ía octava región. ,
Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid 28 de sep-
tiembre de 1899.
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villa¡'
Excmo. Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la octava regi6h.
SECCIÓN DI mSTR'C'OCIÓN l' UOJ»tTT.AHIEN-IJO
LICENCIAS,
En vistlt de la instancia p1bmb'Vid~por eI alumno.!). a-
tonio Got é Insausti y del certificado facultativo que a3t1rhpá·
ña, le he conMdido 20 dias de licenci8lpor anfurm0l'JfIN San
~bastiÁn.
Dios guarde á V. S. much<18 MOa.. Ma-dria ~ de. s~·
tiembta de 18m!.
Ei ;réfu illllli 8ileei§b.j
BM"i~1¡¡~ ¡jth01'~o
Señor Director de :m AmtiMñilt 00 Artilleria.
Excmos. 5eñóf€~Capitanes generiUes de la priinEira y sexta
regiones.
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Franmseo Ariza MoscaBa y del certificado médico que
acompafia, le he concedidQ un'mes de licencia por enfermo
para Benamejí (Córdoba).
Dios guarde á V. S. muchO'S años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1899.
El Jefe de la Sección,
Em"ique de O¡·ozco·
Señor Directoi' de la Academia de. Caballeríá,
Excmos. Señort:!s CAPitanes g1IDerales de lit s13gunda. y sépti-
ma regiones.
~-. -
SOCORROS )tlJ1UO'
SÓdllDAD DE saco:atbs lnl'TT10S DI UfFAN'rUÍA-
BALAItGE cenespondiéntl:! al mes d'e septiembre de 1899, efecí'liá.do en él día de ta fllcha, que se puBlica en cúiííjlfifuilHUode
lo p'fevenido en el arto 3§ del reglaItlliiltó de lú Stléi\Hla:d; aprobado en 27 de mayo de 1896.
::1:).E:E3:E Pesetas Cts. I :EI:.A..'E3::m:Ft. r Pe2etas I~
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 21 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican•..• .......................................... " ........ 42.000 )
ro 191, de 31 del pasado .•..•...••.••....•... 165 aa Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
Recibido de los cuerpos y dt'pendencias......••. 42.806 57 l'irt S8 del reglamento) ...................... 102 ,
Existencia qml PIlSr¡ -al:iund'o de rllserTlt y'qtte''8e ..- ........ o'.
acumulará á la recaudación del mes próximo.. 869 87
--
I -Total •••••.•••••••••• 42.971 87 Total ....... ........ ~2.971 87
i .
."
, ,
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RELACIÓN de IOlllleñorell socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobll-
dos, con expresión de los herederos y C1l.6rpOll adonde se ha rentitido en letra la cnota. de auilio que determina el arto 3.0 del
reglamento.
5
- " -
FECHA ¡
del fallecimiento
Cantidad que Cuerpos
Clasell NOMBRES Nombr6li de los herederos Be remite á que Be rem.iten las letra!
Día Mu ..Mio
-- - •
Capitán•••• D. :Manuel Cejuela Moreno .•..••.. 22 dlc1>re. lS!ll; Su viuda D." Elisa Calero Lavieja...... " .. 2.000 Secretaría.
Comto..... > Pedro Yázquez Ramíro....•..•.• 24 enero •• 1899 Por partes iguales entre sus oinco hijos .•. 2.000 Reg. de Ceuta núm. 1.
1. erteniente • Evaristo Sanchez Usanos .....•.. 4 febrero. 1899 Su viuda D." JUllna Hernández de la Roja. 2.000 Zona de Guadalajara núm. 53.
Comte ..... • Vicente Villaboz Bolaños •...... 5 ídem... 18()9 Idem íd, D.' Pilar Pereira "oto....••...... 2.000 1dem de Santiago núm. 35.
T. coronel.. • :Manuel Gonzulez Gomez ••..•••. 5 !dem... 1899 Idem. id, n,u Marta de Gracia Ricastel!. •.• 2.000 Idem de Toledo núm. 12.
Otro ....... • Roman de Capetillo León•••.••. 5 idem... 1899 La mitad para RU viuda y la otra mitad por
partes igualf.'s entre sus entenados.....•• 2.000 Re;:r. Rva. de l\Ié.laga numo 69.~omte .... ,I> Pedro Gll Qnintero....... '....... ¡; idem... 1899 Su viuda D.' Maria Rudecinda Figneroa ... 2.000 Zona de l\1adrid núm. 58.
. coronel. • Mateo Hernández ~rratb•••..•. 8 ídem... 1~~9 Idem id. IJ." Paulina Peña Miguel. .•.•.•.. 2.000 Reg. Rva. de Almeria núm. 65.
Comte. .... • Antonio Ferrando Vea .......... 9 ldem... 1R~9 ldem id. D.' Antonia Más Pedrosa ......... 2.000 ldem dc Monteuegrónnúm. 84.
2. oteulente.• Vicente l\Iulloz Peüo ............ 11 idem... 1899 Idem id. n.a Isabel Blanco Paez........... 2.000 Zona de 1Il0nforte núm. 54.
tlt,;p/;ItW.... > Valerl.no ~meío Gonz!ile!l .... 11 ídem... 1899 Idem Id. D.' Aniceta Concepción Bermejo. 2.000 Reg. Rva. de Plascncia núm. 10
Corote ..... • Jnan Navarro Hernández .. ' .... 11 idem... 1899 ldem íd. D.' Mariana Navarro Pérez.••.•.. 2.000 ;(,ona de Ternel núm. 21.
Capitán.... • Pedro Pérf.'z·Delgado............ 11 idem..• 1X99 Idem id. D.a Gu!11erma Martinez........... 2.000 Idem de Oviedo núm. 7.tO tlllliante • JUlln RoillJ:~~ura............... 12 idem... 189S ldem id. D.u Piedad Regatero ............. 2.000 Reg. de GaIicia núm. 19.
··'teniente . > Caslmiro ar lnez Gallent ...••. 12 idem... 1899 Idem id. 1>. 'Mercedes Juan Rubio ........ 2.000 Reg. Rva Montenegrónnüm. 8
Corone1. ... • HermenegUdo Tubias Lueo •.•. , 16 idem... 1899 Idem id. D.' Maria Al! Verga .............. 2.000 Zona de Zaragoza núm. 56.
Capitán.... » Camilo Baraibar :Mantrll.na...... 18 idem.•• 1899 Idem id. D." Francisca VelllSco Pardo ..... 2.000 Rpg. de Burgos núm. 36.
Otro ....... , Tiberio Garcia Martlnez.•.•....• 18 idem... 1899 ldem id. D.' Severina Martinez Garcia..••. 2.000 Idem de Andalucía núm. 52.
l.-rteniente » Rafael Salgado Iglesias..•..•. :. 20 ldem...• 1899 ldem id. D.' Maria del Socorro López...... 2.000 Zona de :Madrid núm. 58.
Comte ..... >. Cástor Casanova Rodríguez..••.. 21 idem.... 1899 Idem id. D.' Carolina Casanova VilIamar . 2.000 Reg. Rva. Pontevedra núm. 93.
Capitán.•..• > Juan Torres Aparicio ........... 22 idem... 1899 Idem id. D.a Leticia Gutiérrez Escobar .... 2.000 Zona de Valencia núm. 28.
ESTADO numérico de soo.ores socios
8 co co o 8 o o !'" ~ ~ o p:: 8~~ ;1§ ~§ ~ J:l'" o ~ II II ~ .. p. oo ",e, S "::J e: "'''' ~ea;- ... ", p,'" ~ 8 8 .f: ' ....O:¡;l !"2. J:l lO'" S '" '" Q • Q:na
*'
!J2t;. ~ ~ o • o ~J:l- p, ~ J:l : '". '" . '" : ~ : ~
'"
m~LT.A. y BAJA. : .. : .. :1'
'" : t:!:~ : ~ : :t . : Q a. a. a. !' : ¡o
: J:l : g • o i ~ m : '<l: e · .. .: lJ' • o : l'. , : 't' · , . : .
.
--- --- --- --- --- - --- ----
.' ..
Existen según las relaciones recibidas
506 2.123¡ 1.255 523 20 54 6.201de los cuerpos. . . .•...•..••.•.•. 2 10 51 232 1.417 8
. Altas á voluntad propia.... » )} » » » » » 5 7 » » » 12
--- --- ---
--- --- - --- ---
Suman.••••••••••• 2 10 51 232 506 1.417 2.123 1.260 530 8 20 54 6.213
Bajas á voluntad propia•••. » » » » }) » » 2 3 » » » 5
Idem por fallecimiento.•.•. l} » » » 1 3 9 3 1 » » » 17
--- -- --- --- --- --- --- ------
-
Quedan•• ••••• -•••• 2 10 51 232 505 1.414 2.114 1.2.55 526 8 20 54 16.191
NOTAS. Quedan pendientes dEl publieaci6n, hoy día de la fecha, 97 defunciones, de las cuales corresponden 37 á sefiores socios
retirados. La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 22 de febrero y
la última al día 16 del actual.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios sefiQres socios dejan'de abo-
nar: 19 euota de uno ó dO!! D'!f}se8, Y otros que, COmo comprendidos en el arto 16 del reglamento, se les coMede nnevo ingreso en la 80-
ciedad.
Los iU,stiticantes de las cuentas publicadae 86 encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefíores socios que deseen exami·
b:i1rlos, e11 todos los díáshábiles,de oficina.
Hali dll'jadb' de l'ém:ltir lita cuotAS' del pl'eoonte mes los regimientos de Zaragoza núm. 12, Pamplona núm. 6'1, Badajoz ni'tm. 62, Lllgo
núm. 64, Armerla núm. 611, Ofmn& :mitn. rJ(), AlttUlaH núm. ~,Cl.vijo trdm. 70, Madtid ndm. 72, Teruel núm. 7'7, Castrejana núm. 79,
Ciudad Real núm. 83, Sentander núm. 8i; Astorga ¡Ill.m. 86, S~ovia núm. 87, Corufia núm. 88, Gravelinas mím. 89, Baza núm. 90,
CompOl!ltela núm. 91, Valladolid núm. 92, El Bruch núm. 95, Cáceres núm. 96, Gijón núm. 99, Palencia núm. 100, Huesca :núm. 103,
Albacete núm. 105, Lérida núm. 107, Salamanca núm. 108, Monforte núm. 110, Reserva de Baleares núm. 1) y las zonas de Mataró
núm. 4, AlmerÍa núm. 9, Osuna núm. 10) Toledo nlÍlnr. 12, Mlilmga ilúm. 18, Sorla núm. 14. Getafe núm. 16, Oórdoba núm. 17, Ternel
núm. 21, Bilbao núm. 22, Ciudad Real núm. 27, Santiago núm. 35¡ Valladolid núm. 36, Pontevedra núm. 37, Manresll. núm. 39,
Cádiz núm. 42, Gijón núm. 43, Palencia núm. 44, Huesca núm. 47) Lorca núm. 48, Albacete núm. 49, Talavera núm. 50, Ronda nú-
mero 56, Madrid núm. 57 y Vitoria núm. 62.
V.O B.-
El General Presidente,
Enrique de Ororco
Madrid 28 de sep~iembre de 1899.
El Comlfudante Secretario,
Julio Suárez Llano/J
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACION DEl e DlARIU OFICIAL. y e COlECCION lEGISLATilA·
., 0U101 ped!C!OI hu de cllrlg1rse 11 Ad.m!D1atrlclor.
~:J:.~oiC>iN"
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas. .
De los años 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,1896,
1897 Y 1898, á 5 pesetD.s cada uno. . .
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicad\\,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ... ,
Diario Oficial..ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á OO~t.~ .
,.
Las sobscripclonNlparticnlares podrán hacerse en la 'forma ~ante: , .. ., ..
1.a A la~ LegS8latWa, al precio de 2 pesetas irlmestre, Yso alta será'precisamente en primero lIe a1lll.
2.& Al TJtarifJ Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y so alta podrá ser en primero de cualquier trll:nesire.
B.a Al Diario OficiaZ y OoZeccWtt LegísZatMla, al ídem de 6 id. íd., Yso alta al P1iANo Oficitil en cualquier ui-
mestre y á la OoZeccWfl ZegisTatítla en pri:lliero de afio. . . '
Todas las mbscripcionefl darán comienso en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m altia,
dentiro de este período. . .
Oon la hgúlacilM corriente se distiribnirá la correspondiente á airo afio de la atirasada.
Los pagos han de veri.ficarse por adelantiado.
Los pedidoa y giro!, al Administrador del Diario Otü;ia'l Y00leccWtt LegisZatitla.
ESCALAFON
DEL
ESTÁDO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DlI LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á1.a venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y despué¡3 la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com~
pleto de las disposiciones>que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 pesetas.
ESTUDIO GR}\FICO DE LA TACTICA.. DE INFANTERÍA
POR
DON VICENTE ÁLVAREZ ,ARDANUY
Obra premiada con la cruz de primera clase del Mérito Militar; declarada de utilidad y recomendable para
el estudio de la táctica por R. O. de 4 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 196).
El primer tomo contiene las láminas, en dos colores, de todos los movimientos de secci6n y compa:iJ.ía, y el se·
gundo las de batallón. .
El precio de cada tomo encuadernado es de 1,50 pesetas, en libranza 6 letra de fácil cobro, á nombre del autor l
capitán del regimiento Infantería de El Bruch núm. 95.-Manresa.
